

































vación Docente  ID11/193  (“Producción  de materiales  audiovisuales  para  la  docencia 
presencial y a distancia de los Masters y Doctorado del Posgrado "Estado de Derecho y 



































previó  en  el  proyecto,  la  existencia  de  documentos  digitales  de  gran  tamaño 
aconseja la combinación de accesos en modo local y on­line. Esta última ha sido 
la opción elegida para la carga de conferencias, mediante streaming. De lo con‐
trario,  sería  preciso  emplear  hardware  de  mucho  mayor  coste,  haciendo  del 
producto algo probablemente inasequible para el uso entre el alumnado. 
d) Habilidad para soportar y dar acceso a contenidos ajenos a  la estricta docencia. 




delo en  formato html permitirá en cualquier momento,  si  se estima oportuno, 
“colgar” todos los contenidos para acceder a ellos en modo remoto y así ampliar 
el cuadro potencial de usuarios a colectivos mucho más amplios que el restrin‐
gido marco docente, bien sea en modalidad libre o bajo password. 
 
EVIDENCIAS 
El correo electrónico al que responde el presente informe prevé que, junto a la memo‐
ria de ejecución de las actuaciones realizadas, se remitan las evidencias de las mismas 
en un fichero *.pdf remitido a la dirección <qualitas@usal.es>. 
Se remite copia de las diferentes páginas que componen el pen drive. En cualquier caso, 
dada la naturaleza del producto, quedamos a disposición de la Unidad de Calidad ante 
la eventualidad de que estime oportuno el envío un ejemplar del citado pen drive. 
 
Salamanca, 22 de septiembre de 2013. 
